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Microorganismos declarados al Sistema de Información Microbiológica. España. Semana 52 del año 2010
MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIONES DEL TRACTO
RESPIRATORIO
NÚMERO DE
CASOS
TOTAL DE CASOS ACUMULADOS
2010 2009
Chlamydophila pneumoniae 0 27 15
Complejo M. tuberculosis 12 713 0
Mycobacterium africanum 0 5 0
Mycobacterium bovis 0 16 9
Mycobacterium microtti 0 0 0
Mycobacterium tuberculosis 3 943 1.788
Mycoplasma pneumoniae 1 23 9
Virus de la Influenza 5 12 93
Virus de la influenza A 37 126 1.084
Virus de la influenza AnH1N1 32 63 2.567
Virus de la influenza B 4 51 101
Virus de la influenza C 0 1 0
Virus parainfluenza 3 54 0
Virus respiratorio sincitial 164 2.271 2.283
Datos actualizados a 15/03/2011
MICROORGANISMOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN
ALIMENTARIA Y POR AGUA
NÚMERO DE
CASOS
TOTAL DE CASOS ACUMULADOS
2010 2009
Campylobacter coli 2 147 160
Campylobacter fetus 0 2 3
Campylobacter jejuni 50 4.971 4.389
Campylobacter lari 0 2 5
Campylobacter spp 1 825 536
Cryptosporidium 0 52 307
Escherichia coli O157 0 35 14
E. coli verotoxigénica Otros 0 1 1
Entamoeba histolytica 0 12 20
Giardia lamblia 9 559 867
Leptospira spp 0 0 0
Listeria monocytogenes 1 112 133
Salmonella Enteritidis 11 1.191 1.540
Salmonella Typhimurium 25 1.125 943
Salmonella Grupo B 8 433 577
Salmonella Grupo D 2 201 285
Salmonella no tifoidea Otros 2 223 295
Salmonella spp 6 933 633
Salmonella Typhi y Paratyphi 0 28 25
Vibrio parahaemolyticus 0 1 4
Yersinia enterocolitica 4 227 201
Yersinia enterocolitica O:3 0 82 91
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MICROORGANISMOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES
NÚMERO DE
CASOS
TOTAL DE CASOS ACUMULADOS
2010 2009
Haemophilus influenzae no tipable 0 11 0
Haemophilus influenzae 2 51 51
Haemophilus influenzae B 0 2 3
Haemophilus influenzae Otros 0 1 0
Neisseria meningitidis 2 24 54
Neisseria meningitidis B 1 76 106
Neisseria meningitidis C 0 4 12
Neisseria meningitidis Otros 0 4 5
Rotavirus 68 3.143 2.032
Streptococcus pneumoniae 23 1.077 1.334
MICROORGANISMOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN
MEDIOAMBIENTAL, IMPORTADAS Y EMERGENTES
NÚMERO DE
CASOS
TOTAL DE CASOS ACUMULADOS
2010 2009
Borrelia Burgdoferi 0 16 32
Coxiella burnetii 0 66 34
Dengue 0 13 0
Ricketsia conorii 0 1 5
Virus de la Fiebre del Nilo 0 0 0
MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL
NÚMERO DE
CASOS
TOTAL DE CASOS ACUMULADOS
2010 2009
Chlamydia trachomatis 5 827 842
Herpes Simple 1 222 198
Neisseria gonorrhoeae 8 887 747
OTROS MICROORGANISMOS DECLARADOS AL SISTEMA
DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA
NÚMERO DE
CASOS
TOTAL DE CASOS ACUMULADOS
2010 2009
Adenovirus 7 555 551
Adenovirus 40/41 3 154 22
Aspergillus 0 60 48
EnteroVirus 1 237 243
Streptococcus agalactiae 1 101 40
Streptococcus pyogenes 2 34 70
Toxoplasma gondii 0 4 1
